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（2006 年と 2011 年）では，左派の候補が当選し
た。アプラ党（社会民主主義系）のアラン・ガル
シア（Alan García，在任 2006 ～ 2011 年）とペルー
民族主義党（左派系）の現大統領オジャンタ・ウ
マラ（Ollanta Humala，2011 年～）である。ここ
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グア（Valentía Paniagua）暫定政権（2000 ～ 2001
年）を経て，選挙により，アレハンドロ・トレド
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り所得の低い世帯の 30%の範疇 III とより高い世帯の
20%の範疇 II）に分けて各々の範疇に所属する世
帯の収入の合計が世帯収入全体に占める割合を示




















1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
実質国内総生産 （GDP） 成長率（%） 0.9 3.0 0.2 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9
インフレ率（%） 3.7 3.7 -0.1 1.5 2.5 3.5 1.5 1.1 3.9 6.7 0.2 2.1 4.7
輸出
　総額（百万ドル） 6087.5 6954.9 7025.7 7713.9 9090.7 12809.2 17367.7 23830.1 28093.8 31018.5 26961.7 35564.7 46268.5
　前年比（%） 5.7 14.2 1.0 9.8 17.8 40.9 35.6 37.2 17.9 10.4 -13.1 31.9 30.1
　鉱産物（百万ドル） ［A］ 3008.0 3220.1 3205.3 3809.0 4689.9 7123.8 9789.9 14734.5 17439.3 18101.0 16382.3 21722.8 27361.5
　石油・関連産物（百万ドル） ［B］ 250.8 380.7 391.3 451.1 621.0 646.0 1525.6 1817.7 2306.2 2681.5 1920.5 3088.0 4704.3
　前年比 ［A］ + ［B］ （前年比，%） 8.6 9.5 -0.1 15.6 19.8 31.6 31.3 31.6 16.2 5.0 -13.5 26.2 14.8
　総額に占める［A］ + ［B］ （%） 53.5 51.8 51.2 55.2 58.4 60.7 65.2 69.5 70.3 67.0 67.9 69.8 69.3
中央政府
　財政収支（プライマリー収支，対GDP%） -1.0 -0.5 -0.8 -0.1 0.3 0.6 1.1 3.3 3.5 3.6 -0.5 1.1 2.0
　財政収支（総合，対GDP%） -3.1 -2.7 -3.0 -2.1 -1.7 -1.3 -0.7 1.5 1.8 2.2 -1.7 0.0 0.9
　税収（対GDP%） 12.7 12.3 12.3 12.1 12.9 13.1 13.6 15.2 15.6 15.7 13.7 14.8 15.5
  歳出（対GDP%） 18.1 18.0 17.3 16.6 16.7 16.2 16.5 16.1 16.4 16.2 17.8 17.4 17.3
ジニ係数 0.545 0.525 0.530 0.500 0.476 0.469 0.458
都市失業率 （%） 9.2 8.5 9.3 9.4 9.4 9.4 9.6 8.5 8.4 8.4 8.4 7.9
（出所） BCR（2012），CEPAL（2011）を基に筆者作成。
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た。2002 年からは，1 日平均で，20 件前後の何
らかの抗議行動が見られた。具体的には，ペルー
の国家警察の統計によると，2001 年に 1826 件，
2002 年 に 6240 件，2003 年 に 8532 件，2004 年


































（出所） CEPAL (2011: cuadro 12 del anexo) に基づき筆者作成。
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年 に は 50 件 を 超 え た 後， 増 加
傾向が続き，250 件台に達した。
2010 年後半からは選挙の季節に
入り（2010 年 10 月に地方統一選挙，
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図 3　大統領支持率
（出所） APOYO (1990-2005) ; Ipsos (2005-2012) に基づき筆者作成。
（出所） Webb y Fernández (eds.) [2011: 409] を基に筆者作成。
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1,800,715 1,007,784 644,024 466,148 441,536 418,046 215,247 ─ ─ 2,476,407 7,469,907 
24.1% 13.5% 8.6% 6.2% 5.9% 5.6% 2.9% ─ ─ 33.2% 100%
2006
1,586,429 130,723 250,567 43,069 172,099 474,004 117,001 195,040 721,988 4,898,627 8,589,547 
18.5% 1.5% 2.9% 0.5% 2.0% 5.5% 1.4% 2.3% 8.4% 57.0% 100%
2010
906,349 148,485 57,613 160,091 237,334 80,821 22,461 336,688 3,308 6,692,707 8,645,857
10.5% 1.7% 0.7% 1.9% 2.7% 0.9% 0.3% 3.9% 0.0% 77.4% 100%
郡
2002
1,302,440 834,931 1,901,225 1,575,603 513,382 245,744 217,509 70,653 ─ 4,093,420 10,754,907 
12.1% 7.8% 17.7% 14.7% 4.8% 2.3% 2.0% 0.7% ─ 38.1% 100%
2006
1,716,319 38,561 2,159,590 620,729 443,254 660,832 37,998 316,787 744,532 4,889,632 11,628,234 
14.8% 0.3% 18.6% 5.3% 3.8% 5.7% 0.3% 2.7% 6.4% 42.0% 100%
2010
783,581 205,427 1,812,099 417,568 422,973 90,507 33,804 338,567 22,084 9,489,762 13,616,372
5.8% 1.5% 13.3% 3.1% 3.1% 0.7% 0.2% 2.5% 0.2% 69.7% 100%
区
2002
968,006 532,473 1,104,425 1,114,153 338,677 174,420 130,124 54,230 ─ 2,960,405 7,376,913 
13.1% 7.2% 15.0% 15.1% 4.6% 2.4% 1.8% 0.7% ─ 40.1% 100%
2006
1,190,990 69,554 1,205,451 746,357 267,372 430,424 43,183 308,446 449,623 3,168,282 7,879,682 
15.1% 0.9% 15.3% 9.5% 3.4% 5.5% 0.5% 3.9% 5.7% 40.2% 100%
2010
669,973 422,221 1,032,078 616,179 267,193 122,133 18,543 188,947 17,479 6381138 9735884
6.9% 4.3% 10.6% 6.3% 2.7% 1.3% 0.2% 1.9% 0.2% 65.5% 100%
（出所） 全国選挙過程事務所 （ONPE） の公式結果を基に筆者作成。
（注） 四捨五入のため，各欄の合計が 100%にならない場合がある。略語は次の通り。PAP= アプラ党，PP=「可能なペルー」党，
UN= 国民連帯連合，SP=「我々はペルーである」運動，AP= 人民行動党，UPP= ペルー統一運動，MNI= 新左翼運動，
VV/AF/SC=「隣人よ，前進しよう」運動 / 未来連合 /「我々は実行する」運動 （フジモリ派），PNP= ペルー民族主義党。
ハイフン（―）は候補者を立てなかったか，設立されていなかったことを示す。
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⑵ 「菜園主の犬」は，“El perro del hortelano, que ni 























































詳しくは，村上 [2004: 101-102, 109] を参照。
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